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Abstrak: Pentadbiran sesuatu kawasan atau daerah dalam negara ini dilakukan oleh Pihak 
Berkuasa Tempatan (PBT).  PBT bertanggungjawab meluluskan pelbagai projek pembangunan, 
pelan dan infrastruktur,  lesen perniagaan, dan mengurus kemudahan sosial.  Oleh itu, kelancaran 
jentera pentadbiran PBT amat penting bagi memastikan segala kemudahan dan perkhidmatan yang 
diperlukan oleh masyarakat setempat dapat dipenuhi.  Kajian ini dilakukan untuk menilai 
penggunaan sistem maklumat berkomputer dalam urusan pentadbiran, perkhidmatan dan 
perniagaan (3P) bagi Pihak Berkuasa Tempatan Majlis Daerah Kubang Pasu (MDKP).  Dua buah 
PBT yang terpilih dengan rekod kecemerlangannya telah digunakan sebagai penanda aras.  
Metodologi yang digunakan dalam kajian ini dibahagikan kepada tiga fasa iaitu fasa definisi dan 
memahami keperluan, fasa analisis dan fasa pelaksanaan.  Kajian mendapati penggunaan sistem 
maklumat berkomputer telah dapat membantu melicinkan urusan 3P di dua PBT terpilih tersebut di 
samping dapat menambah sumber pendapatan dan kecekapan kakitangan.  Hasil analisis yang 
dijalankan, kajian ini mencadangkan beberapa langkah yang perlu diberi perhatian oleh PBT 
MDKP terutamanya yang berkaitan dengan penggunaan sistem maklumat berkomputer.  
 
Kata Kunci: Pihak Berkuasa Tempatan,Pentadbiran, Perkhidmatan Dan Perniagaan, Sistem 
Pengurusan Dan Penyimpanan Data 
 
   
PENGENALAN 
 
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) merupakan badan yang bertanggungjawab 
menguruskan hal ehwal pentadbiran di sesuatu kawasan dalam sesebuah negeri. 
PBT juga merupakan pihak yang bertanggungjawab meluluskan pelbagai projek 
pembangunan, pelan dan infrastruktur, perniagaan mahupun industri di samping 
mengurus kepentingan kemudahan infrastruktur, sosial dan kemasyarakatan 
(Ahmad, 2004).  PBT diletakkan di bawah bidang kuasa Kementerian Perumahan 
dan Kerajaan Tempatan (KPKT).  Jabatan yang ditugaskan di bawah KPKT untuk 
memberi perkhidmatan kepada semua PBT di seluruh Malaysia dikenali sebagai 
Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT).  Menurut sumber JKT terdapat 150 buah PBT di 
seluruh Malaysia pada masa ini.  
 
Kaedah pengurusan maklumat yang baik termasuk penyimpanan dan capaian data 
amat penting untuk membantu kelancaran urusan pentadbiran sesebuah organisasi.   
Kajian yang dijalankan oleh MAMPU (1998) berkaitan dengan masalah 
penguatkuasaan undang-undang dan peraturan di peringkat daerah khususnya PBT 
dan Pejabat Tanah mendapati salah satu isu yang menyebabkan masalah ini berlaku 
ialah kekurangan Sistem Pengurusan Maklumat Berkomputer di PBT dan Pejabat 
Tanah.  Salah satu faktor yang menyumbang kepada kekurangan maklumat 
penguatkuasaan yang lengkap ialah sistem penyimpanan maklumat secara manual. 




Walaupun PBT di bawah bidang kuasa satu kementerian, tetapi tidak terdapat 
keseragaman pada sistem yang digunakan. Terdapat PBT yang mempunyai 
berpuluh-puluh sistem sedangkan di PBT lain hanya menggunakan dua atau tiga 
sahaja sistem berkomputer. Hal ini menyebabkan pengurusan pentadbiran antara 
satu PBT dengan PBT yang lain mempunyai perbezaan yang amat ketara. Sumber 
pendapatan yang diperolehi setiap PBT juga memberi kesan kepada penggunaan 
sistem pengurusan berkomputer yang berbeza. 
 
Matlamat utama kajian dijalankan untuk mengenalpasti kaedah pengurusan 
maklumat dan penyimpanan data yang berkesan serta keperluannya ke atas 
sesebuah organisasi terutamanya pihak PBT. Kajian ini diharap dapat mengukur 
potensi pihak PBT untuk mengurangkan kos operasi harian dengan memaksimakan 
keuntungan hasil pelaksanaan Business Process Outsourcing (BPO).  
 
Terdapat dua PBT telah dipilih berdasarkan rekod pencapaian yang cemerlang 
untuk dijadikan sebagai penanda aras kualiti pengurusan maklumat yang 
dilaksanakan di MDKP.  Kajian ini menilai bilangan sistem dan modul yang sesuai 
dan dianggap sebagai piawai untuk sesebuah PBT dapat menguruskan 
pentadbirannya dengan lebih cekap.   
 
Pada masa ini MDKP hanya menggunakan dua (2) sistem  aplikasi berkomputer. 
Sistem tersebut dikenali sebagai Sistem Hasil dan Sistem Gaji.  Sistem Hasil 
merangkumi urusan yang berkaitan dengan penyewaan gerai, cukai pintu dan 
perlesenan.  Sistem  Gaji pula membantu urusan yang berkaitan dengan gaji 






Objektif yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah seperti berikut: 
 
1. mengenalpasti proses dan sistem aplikasi bagi keperluan sistem pengurusan, 
aktiviti dan amalan yang dipraktikan berkaitan dengan urusan pentadbiran, 
perkhidmatan dan perniagaan (3P) bagi Pihak Berkuasa Tempatan Majlis 
Daerah Kubang Pasu. 
 
2. mengenalpasti kumpulan pakar yang akan membangunkan sistem maklumat 
pengurusan yang berkualiti dalam urusan yang berkaitan dengan 
pentadbiran, perkhidmatan dan perniagaan Pihak Berkuasa Tempatan Majlis 
Daerah Kubang Pasu. 
 
3. menyediakan beberapa cadangan bagi meningkatkan urusan pentadbiran, 
perkhidmatan dan perniagaan yang lebih cekap, berkesan dan berkualiti serta 






Perkara utama yang difokuskan bagi semua organisasi sama ada besar atau 
sederhana ialah pengurangan kos dan masa.  Ini menyebabkan kebanyakan 
organisasi mengambil langkah yang sesuai bagi meningkatkan produktiviti dan 
kecekapan di samping pengurangan kos dan masa.  Perkara tersebut adalah amat 
penting bagi setiap organisasi supaya lebih berdaya saing dalam memberi 
perkhidmatan yang terbaik.  
 
Menurut Convey (1991), perkara utama yang berkaitan dengan pengurusan kos dan 
peningkatan berterusan dalam organisasi ialah analisis yang dijalankan pada setiap 
aktiviti dan proses yang berkaitan dengan bentuk perkhidmatan dan perniagaan 
yang dijalankan.  Beberapa teknik  dan kaedah telah diperkenalkan  bagi 
meminimumkan kos.  Salah satu teknik tersebut dikenali sebagai ‘Business Process 
Improvement (BPI)’. Menurut Sanderson (1995) BPI mula diperkenalkan pada 
tahun 1947. 
 
Convey (1991) menyatakan BPI membabitkan analisis yang berkaitan dengan 
pentadbiran dan proses sokongan yang terdapat dalam organisasi.  Kuhar (2000) 
menjelaskan bahawa peningkatan dalam proses bermula dari pembayaran bil, 
bentuk pelaksanaan, pendidikan, latihan dan pertukaran maklumat hendaklah 
sentiasa sekata atau tetap dan membabitkan pihak pengurusan atasan. 
 
Menurut Parker & Wallace (1997), salah satu fakta yang boleh dipelajari daripada 
BPI ialah perubahan yang dilakukan hendaklah sentiasa sekata atau tetap dan 
berterusan menyemak semula kaedah atau cara sesuatu bentuk aktiviti atau 
perniagaan yang dijalankan agar kejayaan yang berterusan juga dapat dikecapi oleh 





Bahagian ini menerangkan metodologi kajian berkaitan proses penanda aras serta 
fasa yang terlibat dalam kajian iaitu fasa definisi dan memahami keperluan, fasa 
analisis serta fasa perlaksanaan. 
 
Proses Penanda Aras  
 
Peranan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam sektor awam memang 
tidak dapat dinafikan. Penggunaan sistem maklumat untuk menyokong operasi 
utama dan matlamat organisasi amat penting bagi meningkatkan produktiviti dan 
kualiti pentadbiran, perkhidmatan mahupun perniagaan. Pihak Berkuasa Tempatan 
(PBT) tidak terkecuali dalam memainkan peranan yang aktif bagi mewujudkan 
budaya Teknologi Maklumat (IT) dengan infrastruktur dan teknologi yang lengkap. 
Bagi menjayakan kajian ini, para penyelidik telah memilih proses penanda aras 
sebagai salah satu cara mengenalpasti keperluan sistem pengurusan dan 
penyimpanan data untuk PBT MDKP. 
 
Proses penanda aras merupakan salah satu strategi kerajaan untuk meningkatkan 
prestasi dan kualiti perkhidmatan awam khususnya PBT. Melalui penanda aras, 
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sesebuah organisasi dapat melaksanakan pengukuran dan perbandingan prestasi 
yang akan memberi panduan terhadap kekurangan, pengubahsuaian, pembaharuan 
serta inovasi perkhidmatan.  
 
Menurut Crow (1999), proses penanda aras merupakan praktis yang penting dalam 
membangunkan sesuatu produk perisian. Organisasi perlu memahami amalan 
terbaik untuk diterima pakai. Seterusnya, organisasi haruslah mempertimbangkan 
arah tuju yang strategik seperti menjadi pengeluar yang inovatif atau berkualiti. 
Kelemahan dan kekuatan organisasi perlu dinilai dengan mengenal pasti jurang 
(gap) antara organisasi. Organisasi perlu mengetahui tahap organisasi berada dan 
rancangan masa hadapan organisasi. Apabila jurang organisasi telah dikenal pasti, 
maka tahap keutamaan proses yang perlu penambahbaikan dapat dilaksanakan. 


















Rajah 3.1: Proses penanda aras dalam peningkatan pembangunan produk (Crow, 1999) 
 
Pada dasarnya, kajian ini membahagikan proses penanda aras dalam 
pembangunan sistem kepada tiga (3) fasa iaitu: 
i. fasa definisi dan memahami keperluan 
ii. fasa analisis  
iii. fasa perlaksanaan 
 
Fasa Definisi dan Memahami Keperluan 
 
Secara umumnya, fasa ini bertujuan untuk memperolehi maklumat berkaitan proses 
pentadbiran, perkhidmatan dan perniagaan yang dijalankan oleh PBT khususnya 
MDKP. Maklumat yang diperolehi perlu dikaji dan difahami dengan teliti. Justeru 




Proses pengumpulan data merupakan fasa utama dan kritikal dalam memastikan 
kejayaan kajian ini. Oleh yang demikian proses pengumpulan data di MDKP 
menerusi lawatan dan menemubual telah dijalankan. Penelitian yang lengkap dan 
Analisis jurang 





Memahami amalan terbaik 
(apakah yang munasabah) 
Mengenalpasti Faktor 
Kejayaan Kritikal untuk 
arah tuju strategik 
organisasi  
(apakah yang diperlukan) 
Organisasi berada pada 
masa sekarang Organisasi ingin berada  JURANG (gap) 
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tepat berkaitan organisasi kajian yang dipilih sebagai penanda aras turut dilakukan. 
Dua (2) PBT di sekitar Lembah Klang telah dipilih sebagai penanda aras. PBT ini 
dipilih memandangkan kedua-duanya merupakan perintis PBT yang memperolehi 
penganugerahan dan pengiktirafan MS ISO 9002. Ini mencerminkan PBT tersebut 
mempunyai mutu perkhidmatan yang cemerlang. 
 
Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan memperoleh dan merujuk sumber 
yang boleh ditawarkan oleh organisasi. Terdapat dua kaedah utama dalam proses 




Dokumen merupakan sumber awalan untuk memberi gambaran kepada 
penyelidik berkaitan operasi pentadbiran, perkhidmatan dan perniagaan 
organisasi. Di antara contoh dokumen yang dijadikan sumber ialah: 
 laporan struktur organisasi,  
 carta aliran kerja,  
 manual prosedur kerja,  
 manual sistem semasa serta  
 risalah-risalah berkaitan organisasi yang dikaji.  
 
Selain itu, sumber seperti laman web serta penerbitan majalah dan surat 




Perbincangan dengan pegawai-pegawai serta staf di MDKP serta dua PBT 
yang dijadikan sebagai penanda aras telah diadakan. Selain memperoleh 
maklumat berkaitan proses perniagaan organisasi tersebut, maklumat 
berkaitan infrastruktur IT semasa turut diperolehi. Maklumat ini diperolehi 
dengan menemubual Pegawai Sistem Maklumat (PSM) yang terdapat di 
organisasi kajian. Secara ringkasnya, persoalan-persoalan yang 
dibincangkan pada sesi temubual adalah seperti berikut: 
 Struktur dan latar belakang organisasi 
 Fungsi dan perancangan strategik organisasi 
 Infrastruktur IT di organisasi dengan mengambil kira sama ada 
terdapatnya sistem maklumat ataupun masih melaksanakan urusan 
harian secara manual. Selain itu, maklumat berkaitan sistem maklumat 
semasa dan yang bakal dibangunkan, infrastruktur teknikal seperti reka 
bentuk rangkaian komputer, pangkalan data dan pembangunan sistem 
sama ada in house atau outsourcing turut dikenal pasti. 




Proses pentadbiran, perkhidmatan dan perniagaan organisasi kajian iaitu MDKP, 
perlu difahami dengan teliti. Di samping itu, proses kerja PBT yang bertindak 
sebagai penanda aras turut dikaji dan dianalisis. Sebarang pertindihan fungsi dan 
masalah yang terdapat pada pihak PBT MDKP akan dikenal pasti. Perbandingan 
keperluan sistem yang kritikal dapat dikaji menerusi operasi utama MDKP dengan 
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membandingkannya dengan organisasi penanda aras. Input yang diperolehi daripada 
pengumpulan maklumat akan dianalisis untuk mendapatkan keperluan sistem yang 
kritikal di MDKP. Menurut MAMPU (2000), proses pengenalpastian proses kerja 
dapat dikategorikan seperti berikut: 
 
i. Proses kerja yang merupakan kegiatan utama organisasi kajian 
ii. Proses kerja yang melibatkan orang awam 
iii. Proses kerja yang melibatkan kegiatan ekonomi dan menjana hasil 
negara 
iv. Proses kerja yang memberi sumbangan dan tanggung jawab sosial 
kepada masyarakat 
v. Proses kerja yang mengambil masa panjang dan sering menerima aduan 
daripada pelanggan 
 
Kaedah analisa jurang (gap analysis) dilaksanakan dengan membuat perbandingan 
dan pemetaan proses pentadbiran, perkhidmatan dan perniagaan MDKP dengan 
organisasi penanda aras (MAMPU, 2002). Ini bertujuan untuk mengenal pasti 
amalan terbaik (best practise) daripada organisasi penanda aras dan seterusnya 
menentukan sama ada proses kerja tersebut boleh di automasi dan seterusnya 
dikontrakkan atau outsourcing. 
 
Fasa ini juga akan menggariskan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam 
proses kerja organisasi kajian dan juga menyediakan ruang pembaharuan dan 
penambahbaikan bagi mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan 
perkhidmatan PBT. Di antara pendekatan yang diambil adalah seperti berikut: 
 
a. Mengenal pasti aspek-aspek yang membawa kelemahan dan 
ketidakcekapan fungsi kerja organisasi kajian berbanding aspek-aspek 
yang ideal seperti yang termaktub dalam prosedur kerja PBT. 
 
b. Mengenal pasti kelemahan dan keperluan-keperluan dalam proses kerja 
semasa yang mempengaruhi amalan kerja pada masa kini. 
 
Tindakan mengenal pasti aktiviti dan proses kerja yang boleh diautomasikan dengan 
kemudahan ICT dapat dilakukan setelah aspek kelemahan proses kerja dianalisa. 
Proses penambahbaikan ke atas prosedur dan proses kerja tersebut dikenalpasti 
menerusi proses penanda aras. Pengautomasian boleh digunakan bagi menggantikan 
proses kerja yang selama ini dilaksanakan secara manual oleh organisasi kajian. 
Sebagai contoh, penggunaan e-mel dan faks dapat menggantikan urusan 
penghantaran surat melalui pos yang ternyata mengambil masa yang lebih lama.  
 
Penggunaan ICT dapat mengubah sistem bekerja menjadi lebih cepat, cekap dan 
berkualiti. Pembangunan perkakasan, perisian dan pangkalan data serta reka bentuk 
rangkaian yang terlibat amat penting bagi menjamin keberkesanan penggunaan ICT 
di organisasi kajian. Berikut merupakan kriteria yang dipertimbangkan dalam 
melaksanakan pembaharuan dalam pembangunan ICT di MDKP berdasarkan 
Whitten & Bentley (1998). 
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i. Sistem pengoperasian  
Jenis sistem pengoperasian yang akan digunakan bagi membolehkan setiap 
program di komputer dapat dilarikan. Sistem pengoperasian mestilah 
serasi dengan sistem aplikasi yang ada. Contoh sistem pengoperasian ialah 
Windows, Unix, Solaris. 
 
ii. Sistem aplikasi  
Sistem aplikasi yang dapat menyokong proses kerja organisasi. Organisasi 
perlu membuat keputusan sama ada membeli sistem yang sedia ada di 
pasaran, membangunkan secara in house atau pun outsourcing. Contoh 
sistem aplikasi ialah Sistem Taksiran, Sistem Pengurusan Gaji, Sistem 
Pengurusan Aset dan sebagainya. 
 
iii. Pelayan dan capaian pelanggan  
Jenis pelayan dan pelanggan yang ingin digunakan dalam menyokong 
capaian sistem aplikasi. Jenis pelayan dan pelanggan yang popular 
digunakan ialah Windows NT.  
 
iv. Keperluan alatan perisian  
Alatan perisian yang diperlukan untuk mereka bentuk dan membangunkan 
sistem aplikasi. Sebagai contoh Lotus Domino R5, MS Visual Basic, Cold 
Fusion, Internet Explorer dan lain-lain. 
 
v. Kaedah pemprosesan data 
Data diproses menggunakan kaedah manual, dalam talian (on-line), masa 
nyata (real time), pelayan-pelanggan (client/server) atau pun batch 
processing. 
 
vi. Peranti input  
Peranti input yang digunakan seperti papan kekunci tetikus atau 
pengimbas.  
 
vii. Peranti output  
Peranti output yang digunakan seperti pencetak.  Implikasi penggunaan 
peranti output seperti kelajuan pencetak perlu dipertimbangkan.  
 
viii. Pangkalan data  
 Media storan yang digunakan untuk menyimpan data. Faktor seperti 
kapasiti storan dan bagaimana data perlu diorganisasi dan disimpan perlu 
dititik beratkan. Contoh pangkalan data yang boleh digunakan ialah Oracle 
9i, MS SQL Server DBMS dan sebagainya. 
 
ix. Senibina rangkaian  
 Senibina rangkaian komputer di organisasi sama ada peer-to-peer, 
pelayan-pelanggan (client/server) atau sebagainya. 
 
Kajian ini dapat membantu organisasi membuat perancangan yang teliti dalam 
melaksanakan  infrastruktur IT di MDKP. Ini akan meningkatkan kecekapan dan 
keberkesanan operasi serta penjanaan pendapatan yang maksimum dapat diperolehi 





Pada peringkat pelaksanaan, cadangan dan syor pembangunan sistem maklumat 
yang dapat membantu proses kerja pihak MDKP diutarakan. Cadangan dan syor 
tersebut dibincangkan dalam Bahagian 4.0: Analisis dan Cadangan Pembangunan 
Sistem di MDKP. Organisasi kajian akan melaksanakan keputusan penambahbaikan 
ke atas prosedur dan proses kerja yang dicadangkan.  
 
Kaedah outsourcing digunakan kerana kaedah ini dapat menjimatkan kos dan masa 
operasi serta dapat memberi kepuasan pelanggan. Proses kerja yang telah 
diautomasi dan dipraktikkan di MDKP akan dipantau dalam tempoh tertentu. Dalam 
tempoh tersebut kemajuan akan dipantau oleh penyelidik dan organisasi kajian bagi 
dikaji semula kejayaannya. Ini sekaligus membolehkan pencapaian matlamat 
penambahbaikan yang berterusan. 
 
 
ANALISIS DAN CADANGAN PEMBANGUNAN SISTEM DI MDKP 
 
Bab ini membincangkan pembangunan sistem pengurusan maklumat di PBT A, 
PBT B dan MDKP yang terdiri daripada sistem aplikasi dan infrastruktur rangkaian 
di PBT tersebut. Perbandingan sistem aplikasi antara PBT dan cadangan 
pembangunan sistem aplikasi kepada MDKP turut dibincangkan. 
 
Pembangunan Sistem Pengurusan Maklumat PBT A 
 
Kajian kes yang dijalankan di PBT A mendapati penggunaan sistem bersepadu yang 
menggabungkan fungsi-fungsi PBT telah melicinkan urusan pengurusan dan 
pentadbirannya.  Ini terbukti dengan keberkesanan PBT dalam pengurusan kompaun 
dan kemudahan kepada orang ramai yang berurusan di kaunter PBT berkenaan. 
 
PBT A menekankan kepada pembangunan aplikasi sistem secara bersepadu dengan 
membangunkan sistem rangkaian komputer berteknologi tinggi.  Justeru itu, 
perkongsian maklumat dapat dilaksanakan dengan berkesan yang menyumbang 
kepada keberkesanan pengurusan dan melicinkan pentadbiran PBT. 
 
Sistem Aplikasi di PBT A 
 
Kajian di PBT A ini mendapati bahawa sistem bersepadu yang dibangunkan 
dibahagikan kepada lima (5) modul utama mengikut fungsi PBT iaitu : 
 
1. Modul Kewangan, cukai taksiran, lesen, sewaan, pengurusan hartanah terdiri 
daripada dua belas (12) sistem iaitu Sistem taksiran, Sistem penilaian, Sistem 
lesen, Sistem bil pelbagai, Sistem pengurusan harta (sewaan), Sistem 
deposit/cagaran, Sistem pengurusan kaunter, Sistem bajet/belanjawan, Sistem 
lejar am, Sistem akaun belum bayar, Sistem harta tetap dan Sistem pengurusan 
tunai,  
 
2. Modul Pengurusan gaji dan sumber manusia dibentuk daripada dua (2) sistem 
iaitu Sistem sumber manusia dan Sistem pengurusan gaji. 
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3. Modul Pengurusan projek, penguatkuasaan, aset dan kenderaan mempunyai 
empat (4) sistem iaitu Sistem pengurusan projek, Sistem pengurusan 
penguatkuasaan, Sistem pengurusan kenderaan dan Sistem pengurusan aset. 
 
4. Modul Pengurusan kesihatan dan pengurusan pelanggan mengandungi dua (2) 
sistem iaitu Sistem pengurusan kesihatan dan Sistem perhubungan pelanggan. 
 
5. Modul Pengurusan perolehan dan inventori mempunyai dua (2) sistem iaitu 
Sistem perolehan dan Sistem pengurusan inventori. 
Secara keseluruhannya, terdapat 22 sistem yang diintegrasikan bersama iaitu Sistem 
taksiran, Sistem penilaian, Sistem lesen, Sistem bil pelbagai, Sistem pengurusan 
harta (sewaan), Sistem deposit/cagaran, Sistem pengurusan kaunter, Sistem 
bajet/belanjawan, Sistem lejar am, Sistem akaun belum bayar, Sistem harta tetap, 
Sistem pengurusan tunai, Sistem sumber manusia, Sistem pengurusan gaji, Sistem 
pengurusan projek, Sistem pengurusan penguatkuasaan, Sistem pengurusan 
kenderaan, Sistem pengurusan aset, Sistem pengurusan kesihatan, Sistem 
perhubungan pelanggan, Sistem perolehan dan Sistem pengurusan inventori. 
 
Infrastruktur Rangkaian di PBT A 
 
Hasil kajian di PBT A yang mengimplementasikan sistem bersepadu, 
membangunkan rangkaian pelayan pelanggan (client server).  Kaedah perhubungan 
komputer ini didapati berkesan dalam urusan pengurusan dan pentadbiran PBT A.   
 
Justeru itu, PBT A memilih untuk menggunakan teknologi rangkaian tanpa wayar 
dengan menggunakan relay point yang dirangkaikan kepada beberapa tempat yang 
mempunyai sistem aplikasi untuk membentuk satu sistem bersepadu. 
 
Pembangunan Sistem Pengurusan Maklumat PBT B 
 
Kajian telah dijalankan di PBT B yang mempunyai 32 sistem. Kewujudan sistem ini 
telah meningkatkan keberkesanan komunikasi luarannya.  Di samping itu, ia dapat 
memperbaiki pencapaian dan perkongsian maklumat serta mengintegrasikan 
maklumat dan tugas.  Kewujudan sistem-sistem ini dapat membantu pihak PBT B 
untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik yang menjurus kepada 
peningkatan prestasi tugas. 
 
Sistem Aplikasi di PBT B 
      
PBT B mempunyai lima (5) sistem aplikasi yang terdiri daripada : 
 
1. Sistem pendapatan dan hasil 
Sistem ini mempunyai lapan (8) modul yang mencakupi Bil pelbagai, Kutipan, 
Taksiran, Sistem pengurusan kompaun bersepadu, Perlesenan, Deposit, Sewa 
dan Pengurusan kuarters dan bil air. 
 
2. Sistem pengurusan sokongan 
Sistem ini dibentuk daripada sebelas (11) modul iaitu  Pengurusan pinjaman, 
Sistem pengurusan pemantauan kenderaan, Aset tetap, Sistem stok dan 
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inventori, Penggajian, Belanjawan, Sumber manusia dan pengurusan, E-
mesyuarat, Pengimbas jari, E-mahkamah, Perpustakaan hipermedia yang 
menyediakan perkhidmatan OPAC, pencapaian CD Net, kad pintar, ELMU 
dan RFID 
 
3. Sistem pengurusan sokongan teknikal 
Sistem ini menyediakan tiga (3) modul iaitu Sistem rumah kos rendah, 
Pengurusan pembuangan dan sistem pemantauan dan  Sistem maklumat 
geografi 
 
4. Sistem dalam talian 
Sistem ini mempunyai lapan (8) modul yang terdiri daripada Intranet dan 
Internet, Projek portal, Laman web, Taksiran dan pembayaran dalam talian, 
Kompaun dalam talian, E-perkhidmatan awam, Perpustakaan hypermedia dan 
Aduan dan pertanyaan awam dalam talian 
 
5. Sistem komuniti  
Sistem ini menyediakan tiga (3) perkhidmatan komuniti iaitu Masjid siber, 
Institusi pendidikan siber dan Pusat komuniti IT 
 
Infrastruktur Rangkaian di PBT B 
 
Kajian di PBT B mendapati PBT ini mempunyai kemudahan infrastruktur rangkaian 
yang canggih dengan mengimplementasikan kemudahan jalur lebar tanpa wayar.  
Ini meningkatkan kecekapan PBT dalam mengawal urusan pentadbiran. 
 
Rangkaian sedia ada di PBT B adalah rangkaian setempat di mana rangkaian 
setempat ini telah dinaik tarafkan untuk memastikan kelancaran operasi PBT B.    
  
Pembangunan Sistem Pengurusan Maklumat di PBT MDKP 
 
Kajian mendapati pihak MDKP mempunyai kemudahan komputer dalam operasi 
urusan pengurusan dan pentadbiran.  Namun kekurangan sistem aplikasi dan 
teknologi rangkaian menyebabkan sebarang urusan di MDKP terganggu dan kurang 
lancar. 
 
Sistem Aplikasi di PBT MDKP 
 
Hasil daripada kajian yang dilaksanakan mendapati MDKP hanya mempunyai dua 
(2) buah sistem aplikasi iaitu Sistem hasil dan Sistem gaji  
 
Sistem aplikasi ini hanya menggunakan pangkalan data tanpa rangkaian bermaksud 
dua sistem aplikasi ini diwujudkan secara berasingan.  Ini bererti tiada perkongsian 
data dan menyukarkan urusan transaksi dan pengurusan. 
 
Infrastruktur rangkaian di PBT MDKP 
 
MDKP mempunyai beberapa sambungan internet secara dail yang tidak dapat 
berfungsi untuk menyepadukan sistem aplikasi yang ada. Kajian juga mendapati 
tiada rangkaian komputer yang dibangunkan dan tiada teknologi perkongsian data 
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dan maklumat.  Ini bererti dua sistem aplikasi yang wujud di MDKP tidak dapat 
disepadukan.  Hal ini menyulitkan urusan pentadbiran dan pengurusan MDKP. 
 
Senarai Sistem Aplikasi di PBT 
 
Hasil analisis yang telah dilaksanakan mendapati 34 sistem aplikasi telah 
dikenalpasti di PBT A dan B.  Seterusnya, sistem aplikasi ini dikenalpasti 
kewujudannya di PBT MDKP seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.1 di bawah. 
 
Jadual 4.1 : Senarai sistem aplikasi di PBT 
 
PBT A dan 
Bil Sistem aplikasi MDKP 
       PBT B 
1 Sistem taksiran Tidak Ya 
2 Sistem penilaian Tidak Ya 
3 Sistem lesen Ya (terkandung dalam sistem hasil) Ya 
4 Sistem bil pelbagai Tidak Ya 
5 Sistem pengurusan harta Tidak Ya 
6 Sistem pengurusan cukai Ya (terhad kepada cukai pintu) Ya 
7 Sistem kewangan Tidak Ya 
8 Sistem deposit/cagaran Tidak Ya 
9 Sistem pengurusan kaunter Tidak Ya 
10 Sistem bajet/belanjawan Tidak Ya 
11 Sistem lejar am Tidak Ya 
12 Sistem akaun belum bayar Tidak Ya 
13 Sistem harta tetap Tidak Ya 
14 Sistem pengurusan tunai Tidak Ya 
15 Sistem sumber manusia Tidak Ya 
16 Sistem pengurusan gaji Ya Ya 
17 Sistem pengurusan projek Tidak Ya 
18 Sistem pengurusan penguatkuasaan Tidak Ya 
19 Sistem pengurusan kenderaan Tidak Ya 
20 Sistem pengurusan asset Tidak Ya 
21 Sistem pengurusan kesihatan Tidak Ya 
22 Sistem perhubungan pelanggan Tidak Ya 
23 Sistem perolehan Tidak Ya 
24 Sistem pengurusan inventori Tidak Ya 
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PBT A dan 
Bil Sistem aplikasi MDKP 
       PBT B 
25 Sistem kutipan Tidak Ya 
26 Sistem pengurusan kompaun bersepadu Tidak Ya 
27 Sistem pengurusan sewa Ya (terhad kepada sewa gerai sahaja) Ya 
28 Pengurusan kuarters dan bil air. Tidak Ya 
29 Pengurusan pinjaman Tidak Ya 
30 Sistem pengurusan pemantauan kenderaan Tidak Ya 
31 E-mesyuarat Tidak Ya 
32 Aplikasi pengimbas jari Tidak Ya 
33 E-mahkamah Tidak Ya 
34 Perpustakaan hipermedia Tidak Ya 
35 Sistem rumah kos rendah Tidak Ya 
36 Pengurusan pembuangan dan sistem pemantauan Tidak Ya 
37 Sistem maklumat geografi Tidak Ya 
38 Intranet dan Internet Tidak Ya 
39 Projek portal Tidak Ya 
40 Laman web Ya (belum berfungsi sepenuhnya) Ya 
41 Taksiran dan pembayaran dalam talian Tidak Ya 
42 Kompaun dalam talian Tidak Ya 
43 E-perkhidmatan awam Tidak Ya 
44 Aduan dan pertanyaan awam dalam talian Tidak Ya 
45 Masjid siber Tidak Ya 
46 Institusi pendidikan siber Ya (UUM, Polimas, UiTM) Ya 
47 Pusat komuniti Teknologi Maklumat Ya (Pusat Komuniti Kubang Pasu) Ya 
 
Cadangan Pembangunan Sistem Maklumat di PBT MDKP 
 
Hasil daripada kajian yang telah dilaksanakan, maka disenaraikan cadangan 
pembangunan sistem di MDKP. 
 
i. Membangunkan satu projek pengkomputeran bersepadu untuk MDKP.  Projek 
ini akan dibangunkan bertujuan untuk mengimplementasikan satu sistem yang 
menyeluruh bagi mengintegrasikan  di antara fungsi-fungsi Majlis serta 
maklumat pentadbiran yang terkini.  Pelaksanaan projek ini akan membawa 
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perubahan kepada suasana pengurusan dan pentadbiran MDKP yang 
berteraskan ICT. 
 
ii. Membangunkan sistem yang mempunyai ciri-ciri berikut : 
a. Sistem aplikasi gabungan berasaskan web dan senibina komputer 
pelayan pelanggan. 
b. Menggunakan antaramuka grafik dan mesra pengguna 
c. Teknologi yang terbaik dan paling sesuai digunakan 
d. Rangkaian perhubungan sistem yang selamat, mudah dihubungkan dan 
senang diperolehi 
 
iii. Membangunkan satu sistem yang bersepadu dengan pihak berkuasa seperti 
Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Polis dan Bomba.  Kewujudan sistem 
bersepadu ini akan memudahkan orang awam berurusan dengan pihak MDKP 
dan seterusnya akan melicinkan urusan pengurusan dan pentadbiran MDKP. 
 
iv. Membangunkan sistem untuk kegunaan setiap bahagian dan unit di PBT 
MDKP seperti di Jadual 4.2 di bawah. 
 
Jadual 4.2: Sistem cadangan kepada PBT MDKP 
Bil Nama Sistem Nama Sub sistem 
1 Sistem pendapatan dan 
hasil 
i. Bil pelbagai 
ii. Kutipan 
iii. Taksiran 
iv. Sistem pengurusan kompaun bersepadu 
v. Perlesenan   
vi. Deposit 
vii. Sewa 
viii. Pengurusan kuarters dan bil air. 
2 Sistem pengurusan 
sokongan 
i. Pengurusan pinjaman 
ii. Pengurusan projek 
iii. Pengurusan penguatkuasaan 
iv. Sistem pengurusan pemantauan kenderaan 
v. Aset tetap 
vi. Sistem stok dan inventori 
vii. Penggajian 
viii. Belanjawan 
ix. Sumber manusia dan pengurusan 
x. E-mesyuarat 
xi. Pengimbas jari 
3 Sistem pengurusan 
sokongan teknikal 
i. Sistem rumah kos rendah 
ii. Pengurusan pembuangan dan sistem pemantauan 
iii. Sistem maklumat geografi 
4 Sistem dalam talian i. Intranet dan Internet 
ii. Projek portal 
iii. Laman web  dan email dalaman 
iv. Taksiran dan pembayaran dalam talian 
v. Kompaun dalam talian 
vi. E-perkhidmatan awam  
vii. Perpustakaan hipermedia 
viii. Aduan dan pertanyaan awam dalam talian 
5 Sistem komuniti i. Masjid siber 
ii. Institusi pendidikan siber 
iii. Pusat komuniti IT 
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CADANGAN DAN KESIMPULAN 
 
Information Technology Outsourcing dan Business Process Outsourcing 
 
Dalam bidang Teknologi Maklumat, pada umumnya terdapat dua (2) jenis 
Outsourcing iaitu: 
i. Information Technology Outsourcing (ITO) 
ii. Business Process Outsourcing (BPO) 
 
Information Technology Outsourcing (ITO) 
 
Sumber luar bagi industri teknologi maklumat atau ITO di Malaysia sebenarnya 
banyak dikuasai oleh syarikat yang bertaraf Multinasional seperti IBM, EDS, CSA, 
Mesiniaga dan HeiTech Padu.  Syarikat tempatan yang bukan bertaraf Multi 
National Company (MNCs) perlu tertumpu kepada  Business Process Outsourcing 
(BPO). 
 
Business Process Outsourcing (BPO) 
 
Business Process Outsourcing atau juga disebut pengurusan perkhidmatan tertumpu 
kepada pembangunan sistem maklumat yang menjadi objektif utama dalam kajian 
ini.  Untuk mengenalpasti proses dan sistem aplikasi bagi pembangunan sistem 
maklumat dalam urusan yang berkaitan dengan urusan 3P telah dijelaskan melalui 
lima (5) sistem aplikasi yang membabitkan 34 modul. 
 
Cadangan bagi peningkatan Business Process Outsourcing (BPO) 
 
Pembangunan aplikasi dalaman bagi sesuatu sistem sebenarnya bukanlah suatu 
perkara yang sukar untuk dicapai, tetapi disebabkan pihak organisasi tidak dapat 
mengenalpasti individu atau staf yang boleh membangunkan aplikasi tersebut, maka 
kebanyakan organisasi tiada mempunyai pilihan melainkan menyelesaikan dengan 
menggunakan pendekatan outsourcing. 
 
Berikut adalah beberapa cadangan yang dikemukakan kepada pihak PBT MDKP 
bagi tujuan untuk membentuk sinergi hasil daripada kajian yang telah dijalankan. 
 
i. Pada tahun 2005, MDKP telah disarankan agar menumpukan 
kemudahan infrastruktur dalaman seperti penambahan komputer 
peribadi, pencetak  dan kemudahan internet bagi membantu pihak 
MDKP melaksanakan sistem aplikasi berasaskan web menjelang tahun 
2006. 
 
ii. MDKP dicadangkan merancang  untuk melabur dalam bidang ICT 
terutama bidang-bidang seperti berikut: 
 
a. E-Public atau E-Awam bagi inisiatif perkhidmatan kepada 
komuniti.  Bagi memulakan khidmat awam, pembangunan laman 
web seperti www.mdkp.gov.my hendaklah disediakan terlebih 
dahulu.  E-Awam juga boleh ditingkatkan perkhidmatannya bagi 
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membolehkan penduduk daerah Kubang Pasu membuat aduan 
terus melalui laman web MDKP tersebut. 
 
b. E-Payment atau E-Bayaran iaitu kemudahan bayaran atau urus 
niaga dalam talian seperti sewa, denda kompaun, pelesenan, dan 
cukai pintu.  Bagi merealisasikan kemudahan urus niaga dalam 
talian, pihak MDKP hendaklah berbincang dan bekerjasama 
dengan pihak bank bagi membangunkan satu sistem bayaran 
yang dipersetujui bersama dengan diselenggarakan oleh pihak 
ketiga seperti pihak kontraktor ICT luar. 
 
c. MDKP hendaklah menggunakan kemudahan internet jalur lebar 
yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan tempatan. 
 
d. Berbagai projek yang melibatkan masyarakat dan komuniti di 
Kubang Pasu seperti projek pintar yang berasaskan pengetahuan 
hendaklah dibangunkan.  Projek yang melibatkan penyertaan tiga 
pihak iaitu sektor awam, sektor swasta dan pihak komuniti itu 
sendiri boleh direalisasikan dengan pihak MDKP hendaklah 
mengadakan perbincangan dan kerjasama dengan pihak UUM. 
 
e. Pihak MDKP juga hendaklah memperuntukkan sejumlah wang 
daripada baget tahunan ke atas inisiatif yang berkaitan dengan 
ICT seperti pembelian perisian dan perkakasan serta 
penyelenggaraan sistem yang dibangunkan oleh pihak ketiga 
(outsource). 
 
f. Pegawai sistem maklumat yang bertanggungjawab terus kepada 
penggunaan dan keperluan ICT di PBT MDKP hendaklah 
dilantik. 
 
Cadangan Penambahbaikan Bagi Keberkesanan PBT di MDKP 
 
Berikut adalah cadangan bagi penambahbaikan peningkatan keberkesanan dan 
kecekapan PBT di MDKP. 
 
i. Pihak PBT MDKP amnya dan PBT di negeri Kedah disarankan supaya 
merujuk kepada Unit Kedah Maju 2010 yang juga bertanggung jawab 
kepada pembangunan Sistem Pengurusan Maklumat bagi setiap PBT. 
 
ii. Setiap PBT terutama di MDKP hendaklah melantik ahli panel 
penasihat terdiri daripada kalangan tenaga profesional seperti jurutera, 
akauntan dan ahli akademik, juru ukur dan sebagainya. 
 
iii. Pihak PBT juga disyorkan agar membabitkan Pertubuhan Bukan 
Kerajaan (NGO) dalam Panel Penasihatnya. 
 
iv. Setiap PBT juga hendaklah mewujudkan jawatan Pegawai Alam 




v. Pihak PBT disyorkan mengadakan pertemuan tahunan dalam bentuk 
seminar dan bengkel atau mengadakan lawatan ke PBT yang 
terkemuka dan berjaya sama ada di peringkat nasional dan 
antarabangsa seperti di Kaunti, Aarhus, Jutland, Denmark.  
 
Hasil kajian dan perbandingan dengan dua PBT terpilih yang dijadikan sebagai 
penanda aras serta cadangan yang telah dikemukan diharap dapat membantu pihak 
PBT MDKP  memperkemaskan sistem pentadbiran dengan berbantukan  sistem 
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